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※,!i町j･μ)陀置状戊;こ-J; ･てsI. 郡教右ｌｌｕ会やili町村を緲戈る乱域調ａ岨曦の場合.･lilr村壜11 として採MIされている場 今はカウント!. たが．































体 庭闘･自然名勝i報告書作成11 報告 耆作成I】･白 然 科 学
程 等 保 存 活 月日 編 集 基 礎 ）i（ 応 月|制 作 ）;年 代 測 定
























皈 文lﾋ 的 景












発掘調査で検　 木材､ 豬実､ 花 、歴史的庭園の　i文化財澗鳬に　｣､報告21等の出　 文化財 調査に　 文化的景観の　l:･発掘丿
出される建築遣 粉､ プラント･オ　保護をはじめと･ 必要不可欠な報 版物制作にあた.年輪年代測定　 保護に二れから| ぴきjぐ
構や出｣:建築　 バールなどの植1して､ 名勝の調| 告､I;等の学術　 り､実際の編集' や 放射性炭素　|取り組む担｀11者 に準拠
部材に関して必 物遺体を発掘 調 査及び保存管　．出版物制作にあ 作業に必要な知|年代測定などrl 淹 対象に､ 文化 の測 量
要な､ 上部構造| 査現場で扱うた| 理･修理等につ 吮 って､ 編集にl 識や 技術､ 特に､ 然科学的 年代　|的景観の歴 史.1 注:こ必
の専Illj的知識　Iめの 専門的知識;いて､ 基本的な! 必要な基礎知識lデジタル編ｔ の 測定を禎極的に､概念､ 保護制　i 的知識
や発掘 方法など1と調査方法の収｣ 考え方から実務; と印刷|':程の双' 実習を通じて制| 取り入れるため　 度､ 調査ｆ法及I 研修
についての研修 得をｎ的とした りこ至る基礎知識 礎 知識について1作のノウハウを 、の基礎知識や　 ぴ保存計画を









ｌ　 ｊ　 ｉ　 ｉ　
ｌ
’゜¨ １
申込締切　　ヽF成26年　 ！　 ヽ1喊26 年　 ！　 ヽF成26年　　　 ヽF成26年　'
予 定11　　4 月15卩(火)!　4 月22凵(火)1　4 月28  R(月)1　5 月1む1(水)l
七 三 三 元
※1 各研修 はリニューア ルが図られ ております。
※2 募集は 各都逆 府 県及 び政 令指 定 都巾 教 育委 員 会を 通じて行わ れます。












嶬 保 存 科 学!保 存 科 学 古 文 ，!｝J埜 史i遺
程,基 礎１（ 金 属
i製 遺物 ）課 程
i基 礎I】（ 木 製i資料調 査基礎i記
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遺 跡･ 遊 物 のIE　 文化 財の 記 録 に 沐 簡･ 墨 書1:　 発刪 調 食 に お
確な 記 録 とその っ いて の中 核を| 器･ 漆 紙 文 書な い て 出｣: し た
保 存 活 川 手 法と なす 記録 写 真褊|ど､ 出 十文字 資 脆弱 遺 物 の 取
して.GlS や デー. 影 に ついて 、　| 料の 調 責 のた め りll げ 、 保 存
タベ －ースの 利　 様 々な文 化 財 分 の実 践 的な 技 術､ 処理 まで の ・
jlj､遺跡 愉 報の| 野 の 写真 にっ い! や 知 識の 取 得をi 畤 保 管法 等 の
公 開 に 関 する知i て の基 礎 知識 とIH 的 とす る研 修! 遺物 の取 り扱
譫 の 取 得を 目指1 実習 による 実技　　　　　　　: い に 関す る 応




゛　　　　　　　　　　　　 、習 を 通 して 習
｜｣ 得 す る こ とを
．目 的 とす る。
ｉ　　　　　　 、　　　　　　
｜
平成2611　1
10月22 出 水）
-
な し
平成26年
11月1911(水)
-
な し
平成26年
12月211(火)
-
な し
ｆ 成26年
12月22口(月)
-
なし
